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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab 4 yang digunakan 
sesuai dengan perumusan masalah dan hipotesis maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama, terdapat perbedaan antara etika penyusunan 
laporan antara mahasiswa tingkat atas dengan mahasiswa 
tingkat bawah di Jurusan Akuntansi berdasarkan tabel 4.12 uji 
keseluruhan untuk semua indikator persepsi etika penyusunan 
laporan keuangan yang meliputi manajemen laba, salah saji, 
pengungkapan informasi yang sensitif atau pengungkapan 
laporan keuangan, biaya-manfaat, tanggung jawab pada laporan 
keuangan menunjukkan bahwa taraf signifikannya di bawah 
0,05 berarti untuk hipotesis 1 yakni terdapat perbedaan antara 
mahasiswa tingkat atas dan mahasiswa tingkat bawah di jurusan 
akuntansi sehingga hipotesisnya diterima. Hasil dari penelitian 
ini sejalan dengan penelitian Yulianti dan Fitriany (2005). 
2. Hipotesis kedua, terdapat perbedaan antara etika penyusunan 
laporan antara mahasiswa Jurusan Akuntansi dengan mahasiswa 
Jurusan Non-Akuntansi berdasarkan tabel 4.13 uji keseluruhan 
untuk semua indikator persepsi etika penyusunan laporan 
keuangan yang meliputi manajemen laba, salah saji, 
pengungkapan informasi yang sensitif atau pengungkapan 
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laporan keuangan, biaya-manfaat, tanggung jawab pada laporan 
keuangan menunjukkan bahwa taraf signifikannya di atas 0,05 
berarti untuk hipotesis 2 yakni tidak terdapat perbedaan antara 
mahasiswa jurusan akuntansi dengan mahasiswa jurusan non-
akuntansi sehingga hipotesisnya ditolak. Hasil dari penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Yulianti dan Fitriany (2005). Hal ini 
disebabkan karena mahasiswa jurusan non-akuntansi yang 
menjadi responden penelitian merupakan mahasiswa jurusan 
manajemen di mana mahasiswa tersebut juga menerima mata 
kuliah yang sama dengan mahasiswa jurusan akuntansi terkait 
dengan etika penyusunan laporan keuangan ini yaitu mata 
kuliah Akuntansi Pengantar 1 di jurusan akuntansi dan mata 
kuliah Pengantar Akuntansi 1di jurusan manajemen. Hasil dari 
penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulianti dan Fitriany 
(2005). 
3. Hipotesis ketiga, terdapat perbedaan antara etika penyusunan 
laporan antara pria dan wanita berdasarkan tabel 4.14 uji 
keseluruhan untuk semua indikator persepsi etika penyusunan 
laporan keuangan yang meliputi manajemen laba, salah saji, 
pengungkapan informasi yang sensitif atau pengungkapan 
laporan keuangan, biaya-manfaat, tanggung jawab pada laporan 
keuangan menunjukkan bahwa taraf signifikannya di atas 0,05 
berarti untuk hipotesis 3 yakni tidak terdapat perbedaan antara 
pria dan wanita sehingga hipotesisnya ditolak. Pria dan Wanita 
sama-sama sudah dari awal sebelum masuk perguruan tinggi 
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sudah memahami apa itu etika dan pentingnya etika dan pada 
saat mahasiswa masuk ke perguruan tinggi akan diberikan 
pemahaman tentang etika lebih luas lagi dalam penyusunan 
laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Yulianti dan Fitriany (2005). 
 
5.2. Keterbatasan 
Keterbatasan dari penelitian ini adalah responden yang 
merupakan mahasiswa di Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya menyajikan hasil penelitian ini berlaku di tempat 
dilakukannya penelitian yaitu di Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
 
5.3. Saran 
Penelitian berikutnya diharapkan jika untuk mengetahui terdapat 
atau tidak terdapat perbedaan antara persepsi terhadap etika 
penyusunan laporan keuangan antara mahasiswa tingkat atas dan 
mahasiswa tingkat bawah di jurusan akuntansi, persepsi terhadap 
etika penyusunan laporan keuangan antara mahasiswa jurusan 
akuntansi dan mahasiswa jurusan non-akuntansi (manajemen), 
persepsi terhadap etika penyusunan laporan keuangan antara pria dan 
wanita akan lebih baik membedakan dua atau tiga universitas serta 
jurusan di Surabaya sebagai responden untuk membandingkan 
terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan antar variabel 
manajemen laba, salah saji (misstate), pengungkapan informasi yang 
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sensitif atau pengungkapan laporan keuangan (disclosure), biaya 
manfaat (cost-benefit) dan tanggung jawab pada pengguna laporan 
keuangan (responsibility) sehingga dapat memperlihatkan efek 
kurikulum akuntansi  secara umum terhadap kode etik atau kode 
etika seorang akuntan untuk tiap universitas dan jurusan di Surabaya. 
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